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№ 46
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 46/56 за час з 13 до 19 листопада 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 46/56
за время с 13-го по 19 ноября [19] 27 г[ода]
[…]
РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППИРОВКИ.
Б. АВТОКЕФАЛИСТЫ.
1. ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОТИЕНКО ИЗ СОСТАВА КЛИРА
В  результате  агентурной  работы  по  дискредитации  экс-председателя
ВПЦР — ПОТИЕНКО, последний постановлением общего собрания прихо-
жан Николаевского собора исключен из состава причта, в котором он состо-
ял, как протодиакон.
Оппозиционная группа автокефалистов г. Харькова, лидером коей явля-
ется ПОТИЕНКО, очень недовольна постановлением об исключении их со-
брата — ПОТИЕНКО.
В знак протеста против его исключения эта группа начинает проводить
широкую агитацию среди верующих, направленную к дискредитации руко-
водителей парафиальной рады, в особенности против ГАРАЩЕНКО. [...]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 4, арк. 141 зв.–142.
Завірена копія. Машинопис.
№ 47
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 48/58 за час з 27 листопада до 3 грудня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 48/58
за время с 27 ноября по 3/ХІІ 1927 г[ода]
[…]
ДУХОВЕНСТВО И СЕКТЫ.
6. ДИСКРЕДИТАЦИЯ ПОТИЕНКО
В прошлой сводке мы писали о том, что в результате нашей агентурной
работы по дискредитации экс Председателя ВПЦР ПОТИЕНКО, последний
исключен из состава клира Николаевского собора.
